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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh organisasi 
sekolah, pengaruh lingkungan keluarga, minat serta mengetahui dan menganalisis variabel 
yang paling berpengaruh terhadap prestasi belajar Ekonomi di SMA Negeri 5 Purwokerto. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIPA, jumlah responden yang 
diambil dalam penelitian ini adalah 147 responden. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik proporsional random sampling. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: 
organisasi sekolah, lingkungan keluarga dan minat berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar ekonomi dan variabel minat yang menunjukkan pengaruh yang lebih besar terhadap 
prestasi belajar ekonomi siswa di SMA Negeri 5 Purwokerto.  
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ABSTRACT 
This study aims to find out and analyze the influence of school organizations, the 
influence of the family environment, interests and knowing and analyzing the variables that 
most influence the learning achievement of Economics at Purwokerto Public High School 5. 
The population in this study were all students of class XI MIPA, the number of respondents 
taken in this study was 147 respondents. Sampling uses proportional random sampling 
technique. The results of the study and data analysis showed that: school organization, family 
environment and interests had a positive effect on economic learning achievement and 
interest variables that showed a greater influence on students' economic learning achievement 
in Purwokerto 5 Public High School. 
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